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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA STJ N. 501 DE 5 DE SETEMBRO DE 2014
Altera a composição 
das comissões 
permanentes.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais e considerando o disposto nos 
arts. 21, XVII, 40 e 41 do Regimento Interno, bem como o decidido pela 
Corte Especial na sessão de 3 de setembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º As Comissões Permanentes passam a ter a seguinte 
composição:
COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA
Ministra Maria Thereza de Assis Moura (Presidente)
Ministro Mauro Campbell Marques
Ministra Isabel Gallotti
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Ministro Sebastião Reis Júnior
Ministro Sérgio Kukina
COMISSÃO DE REGIMENTO INTERNO
Ministro Luis Felipe Salomão (Presidente)
Ministro Benedito Gonçalves
Ministro Marco Aurélio Bellizze
Ministro Jorge Mussi (Suplente)
COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO
Ministro Jorge Mussi (Presidente)
Ministro Raul Araújo
Ministro Villas Bôas Cueva
Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro (Suplente)
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COMISSÃO DE COORDENAÇÃO
Ministro Marco Buzzi (Presidente)
Ministra Regina Helena Costa
Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria
Ministro Nefi Cordeiro (Suplente)
Art. 2º Ficam revogadas a Portarias STJ n. 567 publicada em 17 
de outubro de 2013 e n. 310, 311 e 312 publicadas em 2 de junho de 2014. 
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